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naše struke, pa je prigoda da se vidite, susretnete i porazgovarate s kolegama i 
prijateljima iz domovine i regije te razmijenite stručna iskustva. Tu je 
istovremeno idealno mjesto razgovora i dogovora s poslovnim partnerima.  
Želja nam je da teme skupa prilagodimo aktualnom trenutku hrvatske 
poljoprivrede i zaštite bilja te Vas ovim putem pozivamo da dostavite svoje 
prijedloge o tome što biste željeli čuti kao temu seminara. Isto tako pozivamo 
Vas da sudjelujete na “59. Seminaru biljne zaštite” s mogućnošću usmenog 
priopćenja, predstavljanja Vaše tvrtke ili kao sudionik.  
Prijavu naslova rada sa sažetkom (maksimalno 1800 znakova računajući i 
razmake među slovima, Times New Roman font, veličina 12, razmak između 
redova 1,5) potrebno je poslati u elektronskom obliku najkasnije do 10. 
studenoga 2014. godine na e-mail dr. sc. Antonela Kozina (akozina@agr.hr). 
Sažetke za sekciju Novosti iz fitofarmacije (industrija) poslati na e-mail adresu: 
marijana.jelic@infomart.hr. Sve prijave kao i prijedloge tema raspravit će 
organizacijski odbor te donijeti konačnu odluku o uvrštavanju u program. 
 
Predsjednica HDBZ 




NAJAVA 11. SIMPOZIJA O ZAŠTITI BILJA U BiH 
 
Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini organizira 11. simpozij o zaštiti 
bilja. U Organizacijski i znanstveni odbor Simpozija uključeni su ugledni 
znanstvenici i stručnjaci, agronomi i šumari Bosne i Hercegovine. 
Na svim dosadašnjim simpozijima sudjelovali su domaći stručnjaci ali i 
stručnjaci iz susjednih i drugih zemalja, a tako će biti i na ovom Simpoziju, što 
mu daje međunarodno obilježje. Hrvatsko društvo biljne zaštite svake godine 
daje znatnu potporu prijateljskom Društvu za zaštitu bilja u BiH, između ostalog 
sudjelovanjima na simpozijima. Na dosadašnjim simpozijima znatan broj 
referenata bio je iz znanstvenih ustanova iz Zagreba, Osijeka, Splita i drugih 
mjesta. Kao primjer navodimo da je na 10. simpoziju iz Hrvatske svojim 
referatima sudjelovalo 30 agronoma i 18 šumara. Uvjereni smo da će naši 
znanstvenici aktivno sudjelovati i na 11. simpoziju (šumari su već priredili 
nekoliko prijava referata). 
Jedanaesti simpozij o zaštiti bilja u BiH održat će se od 4. do 6. studenoga 
2014. u Tesliću, u hotelu Kardial. Rad Simpozija odvijat će se  plenarno, po 
sekcijama i to: Fitopatologija, Entomologija i primijenjena zoologija, 
Herbologija, Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksiologija, Integralna zaštita 
šuma i Integralna zaštita bilja. U okviru svake sekcije planirana je prezentacija 
nekoliko usmenih izlaganja, među kojima će biti i pozivnih, a koje će iznijeti 
domaći i inozemni znanstvenici. Ostali radovi biti će prikazani na posterima. 
Osim navedenih sekcija u sklopu Inovacija u zaštiti bilja u popodnevni rad 
Simpozija bit će uključene stručne teme (nove aktivne tvari, način, vrijeme i 
tehnika primjene pesticida, nove procjene djelotvornosti pesticida, novine u 
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prognozi štetnih organizama i dr.). Materija u sklopu Inovacija bit će izložena 
usmeno i na posterima. Planira se i Okrugli stol na kojem će se razmatrati 
najnovija događanja vezana za zaštitu bilja.  
Na Simpoziju će biti omogućeno predstavljanje novih publikacija iz područja 
zaštite bilja. S naše strane bit će predstavljen jedan priručnik kojeg su napisale 
osječke znanstvenice. 
Simpozij će kao i svake godine pratiti uvaženi sponzori. Informacije o 
Simpoziju mogu se dobiti na e-mail: dzbbih@blic.net i na telefone (00387) 
033/225 727 (Sarajevo), 051/388 900 (Banja Luka) i 036/ 352 717 (Mostar). 
        
      prof. dr. sc Milan Glavaš 
 
